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Melalui hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti pada bab 
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : 
1. Harga berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan menabung 
pada nasabah BNI di Surabaya 
2. Lokasi tidak berpengaruh terhadap keputusan menabung pada nasabah 
BNI di Surabaya 
3. Promosi berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan menabung 
pada nasabah BNI di Surabaya 
 
5.2. Keterbatasan Penelitian 
1. Faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Harga, Lokasi, dan Promosi, sedangkan masih 
banyak faktor lain yang mempengaruhi keputusan menabung nasabah. 
2. Berdasarkan diagram path pada bab sebelumnya tampak bahwa nilai β 
untuk variabel Harga adalah 0.36 atau sebesar 36%. Ini menunjukan 
bahwa keputusan menabung dipengaruhi oleh variabel harga hanya 
sebesar 36%, sedangkan 64% dipengaruhi oleh variabel lainnya. 
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3. Berdasarkan diagram path pada bab sebelumnya tampak bahwa nilai β 
untuk variabel Promosi adalah 0.38 atau sebesar 38%. Ini menunjukan 
bahwa keputusan menabung dipengaruhi oleh variabel harga Promosi 
sebesar 38%, sedangkan 62% dipengaruhi oleh variabel lainnya. 
 
5.3. Saran  
Berdasarkan hasil analisis maka saran yang dapat disampaikan peneliti pada 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagi Bank BNI  
Diharapkan bank BNI bisa menjangkau daerah-daerah terpencil 
sehingga setiap kalangan masyarakat dapat melakukan transaksi 
dengan gampang dan mudah. Serta diharapkan pihak BNI bisa 
memberikan promosi berupa pengiklanan produknya yang lebih 
menarik agar mudah diingat oleh masyarakat. 
2. Bagi Peneliti selanjutnya 
Diharapkan peneliti selanjutnya agar mendampingi dan menuntun 
responden dalam pengisian kuesioner dengan tujuan dapat 
memberikan penjelasan seputar kuesioner tersebut, sehingga tidak 
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